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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Радиолокационная метеорология» представляет 
собой часть курса метеорологии и посвящена изучению методов 
радиолокационного определения структуры облачности, измерения жидких 
осадков, исследования воздушных потоков, градовых облаков и связанных с 
ними явлений.  
Изложение дисциплины предполагает знание таких предметов, как 
«Геофизика», «Метеорология и климатология», «Динамическая метеорология», 
«Синоптическая метеорология».  
Цель изучения учебной дисциплины: подготовка специалистов, 
владеющих основами теоретических знаний в области радиолокационного 
зондирования атмосферных метеообразований и практическими навыками 
обработки данных МРЛ.  
Задачи дисциплины: дать студентам знания о физических основах, 
принципах и методах радиолокационных метеонаблюдений. 
Студент должен знать:  
- физические основы радиолокационных наблюдений; 
- общее устройство и принципы работы радиолокатора;  
- радиолокационные характеристики метеообразований; 
- основные методы получения метеорологической информации с помощью 
МРЛ; 
- радиолокационные критерии опасных явлений погоды; 
- основные принципы построения автоматизированных сетей МРЛ; 
уметь: 
- оценивать информацию, получаемую метеорологическим 
радиолокатором, производить ее первичную обработку и использовать 
полученные данные при анализе физических процессов и явлений, 
происходящих в атмосфере. 
владеть: 
- навыками и методами применения информации МРЛ в научно-
исследовательской деятельности и практической (прогностической) 
деятельности.  
Форма получения высшего образования – дневная, очная. Занятия 
проводятся в весеннем семестре на третьем курсе обучения. 
На изучение учебной дисциплины «Радиолокационная метеорология» 
отводится 84 часа, в том числе 56 аудиторных часов. Примерное распределение 
аудиторного времени по видам занятий: 30 часов – лекции; 16 часов – 
практические занятия; 10 часов – лабораторные занятия. Форма итогового 
контроля – зачет. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение. 
Краткий исторический обзор. Область применения радиолокационных 
методов. Виды радиолокационного наблюдения. Метеорологический потенциал 
МРЛ. 
 
2. Радиофизические свойства тропосферы. 
Диэлектрическая проницаемость и коэффициент преломления воздуха. 
Рефракция радиоволн. Ослабление радиоволн облаками и осадками. 
Ослабление радиоволн газами атмосферы. 
 
3. Объекты радиолокационных метеонаблюдений. 
Кучево-дождевые облака. Гроза. Град. Шквалистое усиление ветра. Смерч. 
Осадки. Виды осадков. Масштабы. Интенсивность и количество осадков. 
Микрофизические свойства гидрометеорных частиц. Форма и ориентация 
частиц. Размеры частиц. Распределение Маршалла-Пальмера.   
 
4. Физические основы радиолокационных наблюдений. 
Общая характеристика радиолокационного канала. Электромагнитные 
волны. Шкала электромагнитных волн. Диапазоны длин волн радиолокации.  
Основные принципы радиолокации. Типы радиолокаторов. Уравнение 
радиолокации точечных и метеорологических целей. 
Удельная эффективная площадь рассеяния. Отражаемость 
метеорологических объектов. Ограничение радиолокационных 
метеорологических методов. 
Доплеровские и поляризационные измерения на МРЛ. Физические основы 
доплеровских измерений на МРЛ. Доплеровский частотный сдвиг. 
Доплеровские методы измерения воздушных потоков в облаках, обнаружения 
зон повышенной турбулентности. 
Собственное радиотепловое излучение облаков и осадков и 
радиометрические методы измерения интегральной водности и интенсивности 
осадков. 
Радиолокационные методы обнаружения града и других опасных явлений 
погоды. 
 
5. Радиолокационные характеристики метеообразований. 
Пространственная структура отражаемости Cb и Ns. Эффект «яркой» 
полосы радиоэха. 
Статистические характеристики отражаемости и высот верхних границ 
радиоэха облаков. Вертикальный градиент отражаемости. Средняя высота 
радиоэха грозовых облаков и конвективной облачности. Особенности радиоэха 
недождевых облаков. 
 
 6. Методические основы радиолокационных наблюдений. 
Классификация информации МРЛ. 
Порядок получения и распространения информации МРЛ. Сроки 
наблюдений. Потребители радиолокационной информации. Способы передачи 
данных. Стыковка данных нескольких МРЛ. 
 
7. Использование радиолокационных данных в синоптическом анализе. 
Применение данных МРЛ для определения характера и пространственного 
распределения облачности. Характер облачности. Ориентация радиоэха 
облачности и зон осадков (РОЗО) относительно приземной линии фронта. 
Количественные характеристики РОЗО атмосферных фронтов. 
Определение опасных явлений. Метеорологическая эффективность 
радиолокационной информации об опасных явлениях. Радиолокационные 
критерии опасных явлений. 
Прогноз движения радиоэхо. Движение ячеек и изолированных 
мезомасштабных площадей радиоэхо конвективной облачности. Движение 
площади радиоэхо синоптического масштаба. Заблаговременность прогноза 
времени начала и продолжительности опасных явлений. 
Применение данных МРЛ для получения дополнительных сведений о 
структуре осадков. Радиолокационное измерение осадков в оптимальных и 
неоптимальных условиях наблюдений. Эффективность радиолокационных 
измерений осадков. Оценка интенсивности дождя по данным МРЛ. 
 
8. Использование информации МРЛ в прогностических подразделениях. 
Применение данных МРЛ в краткосрочном прогнозировании. Схема 
прогноза наступления опасных явлений с использованием радиолокационных 
данных. 
 
9. Автоматизированные метеорологические радиолокационные станции. 
Автоматизированные метеорологические радиолокационные комплексы 
«Метеоячейка». Обзорный доплеровский метеорологический радиолокатор. 
Сети неавтоматизированных МРЛ. 
 
 
 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Номер 
раздела, 
темы 
 
Название раздела, 
темы 
Количество аудиторных часов 
Количество 
часов УСР 
Форма 
контроля 
знаний Лекции 
Практические 
занятия 
Семинарские 
занятия 
Лабораторные 
занятия Иное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2       
2 
Радиофизические 
свойства тропосферы 
2      
Письменный 
опрос 
3 
Объекты 
радиолокационных 
метеонаблюдений 
4 2     
Устный 
опрос 
4 
Физические основы 
радиолокационных 
наблюдений 
8 2  2   
Письменный 
опрос 
5 
Радиолокационные 
характеристики 
метеообразований 
2   2   Тестирование 
6 
Методические 
основы 
радиолокационных 
наблюдений 
2 4  2   
Устный 
опрос 
7 
Использование 
радиолокационных 
данных в 
синоптическом 
анализе 
8 4  2   Тестирование 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 
Использование 
информации МРЛ в 
прогностических 
подразделениях 
 
1 2  2   
Устный 
опрос 
9 
Автоматизированные 
метеорологические 
радиолокационные 
станции. 
 
1 2     
Устный 
опрос 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Литература 
 
Основная 
1. Автоматизированные метеорологические радиолокационные комплексы 
«Метеоячейка». СПб.: Гидрометеоиздат, 2007. 
2. Базлова Т.А., Бочарников Н.В. и др. Метеорологические автоматизированные 
радиолокационные сети. СПб.:, Гидрометеоиздат, 2002. 
3. Довиак Р., Зрнич Д. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические 
наблюдения. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 
4. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 
5. Теоретические основы радиолокации: Курс лекций /сост. Желудкевич М.С. 
Мн.: УО МГВАК, 2009. 
 
Дополнительная 
6. Активно-пассивная радиолокация грозовых и грозоопасных очагов в облаках. 
/ Под ред. Л.Г. Качурина и Л.И. Дивинского. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 
7. Бровиков А.М., Костарев В.В., Мазин И.П. и др. Радиолокационные 
измерения осадков. Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 
8. Брылев Г.Б., Гашина С.Б. Радиолокационные характеристики облаков и 
осадков. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 
9. Кацнельсон В.З., Тимченко Н.И., Волков В.В. Основы радиолокации и 
импульсной техники. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 
10. Киселев В.Н., Кузнецов А.Д. Методы зондирования окружающей среды 
(атмосферы). СПБ: РГГМУ, 2004. 
 
 
Перечень используемых средств диагностики 
 
Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 
следующие средства и формы контроля: устный опрос, тестирование, 
письменный опрос, зачет. 
 
  
Примерный перечень заданий УСР 
 
Самостоятельная работа осуществляется под контролем преподавателей, 
организовывается с учетом специфики дисциплины. 
Отдельные вопросы, не требующие привлечения специалистов и 
дополнительного оборудования, целесообразно вынести на самостоятельное 
изучение. Контроль за выполнением вопросов, выносимых на самостоятельную 
работу, по этим темам целесообразно провести в виде коллоквиумов и 
 письменных контрольных работ. На самостоятельную работу выносится и 
изучение терминологии метеорологической радиолокации.  
Вопросы для самостоятельного изучения: 
– история развития метеорологической радиолокации; 
– современное состояние радиолокационных сетей в странах различного 
экономического потенциала; 
– история применения радиолокации в практике гидрометеорологической 
службы Республики Беларусь; 
– радиофизические свойства атмосферы; 
– облачность и связанные с ней погодные явления. 
Коллоквиумы: 
1. Объекты радиолокационных метеонаблюдений. 
2. Использование информации МРЛ в прогностических подразделениях. 
3. Автоматизированные метеорологические радиолокационные станции. 
 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Объекты радиолокационных метеонаблюдений. 
2. Основные принципы радиолокации. 
3. Классификация информации МРЛ. 
4. Порядок получения и распространения информации МРЛ. 
5. Применение данных МРЛ для определения характера и 
пространственного распределения облачности. 
6. Радиолокационные критерии опасных явлений. 
7. Схема прогноза наступления опасных явлений с использованием 
радиолокационных данных. 
8. Автоматизированный метеорологический комплекс «Метеоячейка».  
 
 
Примерный перечень лабораторных занятий 
 
1. Анализ основного уравнения радиолокации метеорологических объектов. 
2. Формирование радиолокационного отражения от облака. 
3. Количественные характеристики РОЗО атмосферных фронтов. 
4. Оценка интенсивности дождя по данным МРЛ. 
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учебную 
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номера 
протокола) 
1. Динамическая 
метеорология  
Общего 
землеведения и 
гидрометеорологии 
нет Протокол № 8 
от 30.03.2015 г 
2. Синоптическая 
метеорология 
Общего 
землеведения и 
гидрометеорологии 
нет Протокол № 8 
от 30.03.2015 г 
3. Метеорология 
и климатология 
Общего 
землеведения и 
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